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CiNii（1980 ～ 2020年），株式会社ジー・サーチが提供する科学技術文献データベース JDream Ⅲ（1980
～ 2020年）を使用し，キーワードには，「生活保護 or 公的扶助」，「福祉事務所 or ケースワーカー 
















的健康　or　メンタルヘルス」という検索演算式では CiNii で102,867件，JDream Ⅲでは517,727件
と最も多い結果となった。その後，これらの検索演算式をすべて加味した検索演算式を使用したと








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目～ 6年目の幅で多く対象となっていたことがうかがえる。現業員歴について，生保 CW を対象と
した全国公的扶助研究会調査研究部会（2018）の調査でも，3年目以下が約半数を占めており，平均
現業員歴年数は5.02年目であった。そして，全員社会福祉士であった髙井（2014）と資格保有に関し



































































家庭訪問に費やす時間 Takeda, et al.（2005）／赤間他（2014）
業務意識の違い
やりがいの低さ Takeda, et al.（2005）




































































































Takeda, F., Ibaraki, N., Yokoyama, E., Miyake, T., & Ohida, T. （2005）. The relationship of job type to burnout in 











among	public	 assistance	 caseworkers,	 organized	 each	 factor,	 and	 examined	 the	 research	
questions.	As	a	method,	the	literature	search	was	conducted	using	CiNii,	the	NII	Scholarly	and	
Academic	Information	Navigator	provided	by	the	National	Institute	of	Informatics,	and	JDream	
III,	 a	database	of	 scientific	and	 technological	 literature	provided	by	G-Search	 Inc.	 In	 the	end,	
seven	references	were	 reviewed,	 and	 the	 literature	was	organized	based	on	 the	number	of	
research	collaborators,	gender	and	age,	working	experience,	qualifications	held,	research	methods,	
and	 indicators	of	 analysis	methods.	The	 results	 indicated	 that	 stress	 factors	 among	public	
assistance	caseworkers	 include	 individual	 factors	related	to	workload	and	work	content,	which	
vary	 from	person	 to	person;	environmental	 factors	related	 to	communication	with	colleagues,	
supervisors,	and	public	assistance	recipients,	which	vary	from	environment	to	environment;	and	
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